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تأثير الكفاءة التربوية على أداء مدرسي اللغة العربية بمدرسة محمدية المتوسطة األهلية فنجوواتي 
 المبونج الوسطى
 النساء ديان فرتيوي
اللغة العربية مبدرسة حممدية تأثري الكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي يبحث هذا البحث عن 
املتوسطة األهلية فنجووايت المبونج الوسطى. ويهدف هذا البحث إىل معرفة وجود تأثري الكفاءة الرتبوية 
 على أداء مدرسي اللغة العربية مبدرسة حممدية املتوسطة األهلية فنجووايت المبونج الوسطى.
املدخل النوعي. عدد اجملتمع يف هذا  يستخدم هذا البحث أيضا طريقة املالحظة الوصفية مع
طريقة مجع البيانات من خالل طريقة اإلستبيان، مدرسا.  10مدرسا وعينة البحث هم  10البحث هم 
يف هذا البحث يتكون متغري البحث من الكفاءة الرتبوية كاملتغري املستقل وأداء  واملقايلة، والوثائق.
وضح حتليل احلساب عن اختبار الشرط األول، أن البيانات هلا مدرسي اللغة العربية كاملتغري التابع. وي
 توزيع طبيعي وخطي حبيث تستخدم تقنية اإلختبار الفرضية بتاء االختبار.
ونتيجة  ttabel 2،306و  9،910هي  Xملتغري  thitungأن نتيجة  أظهرت نتائج البحث،
p-value (sig.)  0،000 ألن نتيجة .thitung> ttabel  و نتيجةp-value (sig.)   أصغر
مقبول. مبعىن الكفاءة الرتبوية هلا تأثري على أداء  H1مردود و  H0(،  فتكون α = 0.05من )
عامل نتيجة ممدرسي اللغة العربية مبدرسة حممدية املتوسطة األهلية فوجنووايت المبونج الوسطى. و 
، وهذه النتيجة تدل على أن الكفاءة KD %92،5فلذلك حتصل نتيجة  0،962التحديد هي 
على أداء مدرسي اللغة العربية مبدرسة حممدية املتوسطة األهلية فوجنووايت  92،5الرتبوية هلا تأثري %
 تتأثر بالعوامل األخرى اليت ال يتأثر عليها هذا البحث.و  7،5المبونج الوسطى، أما الباقي منها %
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احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر إىل اهلل تعاىل على مجيع نعمه الكثرية واهلداية 
 حىت  قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية.  قّدمت هذه الرسالة العلمية إىل:
اللذان والدي احملبوب أيب احلاج روبيانتو ووالديت احملبوبة أمي احلاجة مودريعة  .1
 والنصيحة ويدعواين دائما على جناحي.يقدماين احلّب والتشجيع، 
الذي قد أعطى الباحثة دعاء   Lcزوجي احملبوب أستاذ فيد حبيب الرمحن،  .2
  وتشجيعا. أمتىن أن جنعل والدينا يتبسمان بسعادة.
 كرة أعني الذي يرافقين ويدعمين دائما يف اكمال هذه الرسالة العلميةمرشح   .3
 S.Komإخواين احملبوبني أخي احلاج مروان أنتونيوس، أخيت ليليك مانتان أجي،  .4
 .Amdوأخي فجر رمضان، 
األستاذ الدكتور ذو احلنان، املاجستري كاملشرف األول واألستاذ عبد احلميد،  .5
لذان قد أعطا الباحثة كثري التجيهات واإلرشادات املاجستري كاملشرف الثاين ا
 باإلخالض والصرب يف إمتام هذه الرسالة العلمية.
 أ
 
الذين يرافقون الباحثة  2016أصدقائي يف السالح قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة  .6
 يف الفرح واحلزن.
حمّل املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج وهي  .7
















 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واهلداية من املعرفة 
. هذه الرسالة  والصحة اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إمتام هذه الرسالة العلمية
على أداء مدرسي اللغة العربية بمدرسة "تأثير الكفاءة التربوية العلمية مبوضوع: 
. والصالة والسالم على النيب محمدية المتوسطة األهلية فنجوواتي المبونج الوسطى"
حممد صلى اهلل عليه والسالم الذي قد جلب الناس من الظلمات إىل النور. هذه الرسالة 
بية، كلية الرتبية العلمية للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف قسم تعليم اللغة العر 
والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. تعرف الباحثة أن هذه الرسالة 
العلمية غري ناجحة بدون اإلرشاد والتشجع واملساعدة واملرافق من مجيع األطراف. فبهذه 
 املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
املاجسترية، كعميدة  كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين  رة نريفا ديانا،األستاذة الدكتو  .1
 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  األستاذة الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية .2
 والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 أ
 
الدكتور ذو احلنان، املاجستري كاملشرف األول واألستاذ عبد احلميد، األستاذ  .3
املاجستري كاملشرف الثاين الذان قد أعطا الباحثة كثري التجيهات واإلرشادات 
 باإلخالض والصرب يف إمتام هذه الرسالة العلمية.
م احملاضرون واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية، وقد أخلصوا يف تقدمي العلو  .4
 واملعرفة للباحثة.
مدرسة حممدية رئيس املدرسة، نائب املنهج الدراسي، املدرسني وأعضاء املوظفني يف  .5
املتوسطة األهلية فوجنووايت المبونج الوسطى، الذي قد مسح الباحثة إلجراء حبثها يف 
 تلك املدرسة. 
الذي قد أعطى الباحثة دعاء   Lcزوجي احملبوب أستاذ فيد حبيب الرمحن،  .6
 تشجيعا. أمتىن أن جنعل والدينا يتبسمان بسعادة.و 
جامعيت احملبوبة رادين إيتنان اإلسالمية احلكومية المبونج وهي حمل الباحثة لطلب  .7
 العلم.





الباحثة أن هذا الرسالة بعيدة عن الكمال والصواب. وبذلك فرجت  أدركت
الباحثة االنتقادات واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية. وأخريا عسى أن تفيد هذه 
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 أ. توضيح الموضوع
لتجنب سوء الفهم والتفسريات اخلاطئة يف فهم هذا املوضوع، سوف تشرح 
" تأثير الكفاءة التربوية  الباحثة بعض املصطلحات الواردة يف هذه الرسالة العلمية، وهي
العربية بمدرسة محمدية المتوسطة األهلية فنجوواتي  على أداء مدرسي اللغة
 :فاملصطلحات اليت حيتاج إيل بياهنا كالتايل المبونج الوسطى".
التأثري هو القوة املوجودة أو الناشئة عن شيء )شخص ، كائن( واليت تساهم يف  .1
 1شخصية الشخص أو معتقده أو عمله.
طالب واليت تشمل على : فهم الطالب، الكفاءة الرتبوية هي القدرة يف إدارة تعليم ال .2
تصميم وتنفيذ التعليم، وتقييم نتائج التعلم وتنمية الطالب لتحقيق بعض 
 2إمكاناهتم.
                                                          
1
Uswatun K, Kamus Bahasa Lengkap Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: Kawah Media, 
2014), h. 508. 
2
Kunandar, Guru Bahasa Arab Profesional, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 76 
 أ
 
األداء هو الصورة عن مستوى تنفيذ األنشطة أو الربامج لتحقيق أهداف املؤسسة  .3
 3التعليمية ونظرهتا وبعثتها بالنظامية واملنهجية.
عنصر من عناصر البشرية يف عملية التعلم والتعليم وله دور مدرس اللغة العربية، هو  .4
يف تكوين املوارد البشرية الكامنة يف جمال التنمية. لذلك فينبغي على مدرس اللغة 
 4العربية يلعب دورا فعاال كاملعلم املهين وفقا ملتطلبات اجملتمع املتنامي.
 ب. أسباب اختيار الموضوع
الوقت تصبح سبًبا الختيار الباحثة موضوع  هناك عدة أمور تشجعها ويف نفس
 :هذا البحث ، منها
مدرس اللغة العربية هو دور مهم لنجاح التعليم. ومدرس اللغة العربية هو قائد  .1
التعليم وامليسر وكمركز التعليم، حىت يكون دور مدرس اللغة العربية مهًما جًدا يف 
 زيادة الكفاءة.
اخلاصة اليت البد أن يقوم هبا املدرس ليتحقق التعليم الكفاءة الرتبوية هي الكفاءة  .2
 الكامل، فتختارها الباحثة موضوع هذا البحث.
                                                          
3
AbdullahMunir,MenjadiKepalaSekolah Efektif,(Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2008), 
h.30 
4





 ج. خلفيات البحث
حتدد مؤشرات األمة مبستوى املوارد البشرية، بينما مؤشرات املوارد البشرية 
البشرية. أن فكلما ازداد مستوى التعليم، ازدادت املوارد  حتددها مستوى تعليم اجملتمع.
 .مستوى التعليم اجليد يتأثر باملعلمني اجليدين واملؤهلني
عند سودروان دانيم، فإن مدرس اللغة العربية هو شخص له مكانة مركزية يف 
ال ميكن استبدال مكانته بأي الوسائل األخرى.  بيد أن  5تنفيذ عملية التعليم.
مبعىن آخر،  الوظائف البشرية. وتكنولوجيا الكمبيوتر تتطور حالًيا سريعا لتحل حمل 
يف هذا الصدد،  يعترب مدرس اللغة العربية عاماًل حمدًدا لنجاح عملية التعلم اجليد. 
سيكون مدرس اللغة العربية حديثا كثريا من الناس، وسوف يتعلق باألداء والكمال 
للغة والتفاين والوالء يف اخلدمة. كان جناح التعليم أو فشله يتعلق بأداء مدرسي ا
وبالتايل، فإن اجلهود املبذولة لتحسني جودة التعليم تبدأ من حتسني اجلودة  العربية. 
                                                          
5
Danim, Sudarwan. Pengantar Kependidikan. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 40. 
 أ
 
اللغة العربية أكثر ديناميكيا وإبداًعا يف تطوير  البد ملدرس ألداء مدرسي اللغة العربية. 
 عملية التعلم لدى املتعلم.
تعليم الطالب  إن مدرس اللغة العربية هو املعلم املهين بوظيفته الرئيسية يف
وتدريبهم وتوجيههم حىت يكون لديهم استعداد ملواجهة املنافسة العاملية الشرسة املتزايدة 
لذلك، فإن مكانة مدرس اللغة العربية كاملعلم املهين مهم جًدا يف  .مع الدول األخرى
 .حتقيق نظرة تنفيذ التعليم  وبعثته يف الوحدات التعليمية
تأكيد على أن جناح املدرسني ال ميكن فصله عن من الشرح السابق، ميكن ال
بدءًا من  العملية املنفذة، فمن الضروري حتتاج جودة التعليم لتشكيل جودة املدرسني. 
 حتسني تأهيل املدرس إىل معيار املهنية خالل برنامج شهادة املدرس.
شهادة املدرس هي عملية منح شهادات للمدرسني املعينني الذي يشريون بأهنم  
 6ضمان اجلودة.  مؤهلون وفًقا ملعايري الكفاءة أو املعايري اليت هي شكل من أشكال
( 2ذات الصلة،  3و د  1( استيفاء املؤهالت األكادميية  سرجانا 1والشروط إليها : 
                                                          
6
Marselus Payong, Ibid., h. 68 
 أ
 
استيعاب معيار الكفاءة كما يتضح من اجتياز اختبار الكفاءة الذي عقده مؤسسة 
 7 من قبل احلكومة.التعليم اجلامعي املتعمد واملعني
مدرس اللغة العربية املهين هو املدرس الذي يعطي األولوية جلودة اخلدمات 
واملنتجات، وخدمات املدرس جيب اإلستيفاء مبعيار احتياجات اجملتمع واألمة 
واملستخدمني ومتثيل قدرة الطلبة حسب إمكانيات كل الطالب ومهاراته. ومدرس اللغة 
املهين بوظيفته الرئيسية يف تعليم الطالب وتدريبهم وتوجيههم حىت العربية هو املعلم 
 يكون لديهم استعداد ملواجهة املنافسة العاملية الشرسة املتزايدة مع الدول األخرى.
كفاءة املدرس يف تعليم اللغة العربية هي جمموعة من املعارف واملهارات 
 8املهنية. نفذها يف أداء واجباتهوالسلوكيات اليت جيب أن ميتلكها املدرس ويتقنها وي
اجلهود املبذولة لتحسني جودة التعلم حتددها قدرة املدرس على تنفيذ الواجبات  جناح
يلعب  اليومية األساسية، وهي إدارة أنشطة التعليم يف الفصل الدراسي. يف الفصل،
فكان  9ا. مدرس اللغة العربية دورًا مهًما لتحقيق األهداف التعليمية اليت متت صياغته
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عن املدرس واحملاضر  ويف اللوائح  2005لسنة  14مدرس اللغة العربية يف القانون رقم 
إن  يتطلب إليه أن يقوم مبجموعة املهارات أو الكفاءات.  2005لسنة  19الوزارية رقم 
وهو  2015لسنة  14إن استيعاب هذه الكفاءات جمتمعة يف القانون رقم  الكفاءات. 
ليصبح مدرًسا  عايل واخنفاض أداء مدرسي اللغة العربية. أحد احملددات وكذلك املؤشر ال
مهنيا يف تعليم اللغة العربية ، جيب أن ميتلكه العديد من الكفاءات، هي: الكفاءة 
 .الرتبوية، والكفاءة الشخصية، و الكفاءة املهنية ، و الكفاءة االجتماعية
نيسيا ليس كما هو إن دور مدرسي اللغة العربية اليوم يف تقدم التعليم يف إندو 
وأوضح سيفول سغاال أن مهنة مدرس اللغة العربية احلالية ليس شكاًل من  متوقع. 
أشكال الدعوة للحياة الفكرية ألبناء األمة، ولكنها كهدف اقتصادي، أي احملاولة 
من األسف، فإن هذه األجرة الكثرية غري متزاونة جبودة أداء  للحصول على أجرة كثرية. 
هذه احلاالت أيضا يواجهها بعض املدرسني يف مدرسة حممدية   10ة العربية. مدرسي اللغ
 فنجووايت المبونج الوسطى. املتوسطة األهلية 
يف استناًدا إىل املقابلة اليت أجرهتا الباحثة مع رئيس املدرسة وبعض املدرسني 
 2020يناير  10يف التاريخ  فنجووايت المبونج الوسطى مدرسة حممدية املتوسطة األهلية
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 أ
 
، فمن املعروف أن هناك املشكالت العديدة  2020يناير   11إىل التاريخ  2020
اليت يواجهها املدرس، خاصة مدرس اللغة العربية. هذه املشكالت منها أداء املدرس 
يظهر ذلك األداء على املدرس الذي يستخدم طريقة   .ليس األمثل يف تنفيذ التعليم
ا يف أثناء التعليم. وكانت اللغة العربية هي لغة أجنبية حتتوي على احلروف احملاضرة كثري 
املختلفة عن اللغة اإلندونيسية كلغة يومية، لذلك ال يتعلم الطالب إال باملفردات وكيفية 
تكوين اجلمل، لكنه حيتاج الطالب أيًضا إىل فهم كيفية كتابة احلروف العربية الصحيحة 
ن املدرس فقط يعّلم الطالب بطريقة احملاضرة، فيمكنهم ال وسهلة القراءة. إذا كا
يفهمون عّما يقوله املعلم وهم يشعرون بامللل. هذا احلال يوضح أن املدرس أيضا ال 
يستخدم التسهيالت املتوفرة يف الفصول الدراسية أو يف املدارس، مثل خمترب الكمبيوتر 
مهارة االستماع على احملادثات العربية   للبحث عن املواد الدراسية، وخمترب اللغة لتعزيز
 واملكتبات.
باإلضافة إىل ذلك، فإذا نظرنا إىل ختطيط التعليم يف خطة تنفيذ التعليم، مييل 
املدرس إىل استخدام خطة تنفيذ التعليم الذي مت إعداده من العام السابق، حبيث ال 
كل مادة. ويظهر بأن املدرس يوجد حتسني أو حتديث للطريقة أو اإلسرتاتيجية التعليمية ل
 أ
 
مل يقدر على اختيار وتطبيق الطريقة  املناسبة ليفهم الطالب املواد املقدمة بسهولة، ومل 
 .يقدر املدرس على تطبيق اإلسرتاتيجية املالئمة خبصائص الطالب املختلفة
حيتاج املدرس إىل فهم كيفية خصائص الطالب قبل ابتداء أنشطة التعليم 
يستطيع املدرس أن حيدد أنواع االسرتاتيجية املستخدمة وطريقة التعليم والتعلم، حىت 
وبناًء على نتائج املقابالت  املناسبة إليصال املواد الدراسية ويفهم الطالب بسهولة. 
األولية مع بعض املدرسني، فمن املعروف أنه يف بداية كل نشاط التعليم، فقط يسأل 
لقرآن ومهارات اللغة العربية، ولكن األنشطة املدرس عن قدرة الطالب على قراءة ا
التعليمية تساوي بقدرة الطالب. يسبب ذلك السبب إىل الطالب ذوي القدرات 
 املنخفضة يف اللغة العربية يشعرون بصعوبة قليلة يف  متابعة التعليم.
فاملشكالت األخرى اليت يواجهها مدرس اللغة العربية هي قدرة املدرس على 
الدراسية. تلك احلالة معروفة من نتائج املقابالت األولية للباحثة مع  إدارة الفصول
مدرس اللغة العربية ، أن املدرس قام بأنشطة تعليمية وفًقا خلطة تنفيذ التعليم الذي أعده 
ومع ذلك، من الناحية املمارسة، ال ميكن أن ينفذه املدرس مجيع األنشطة  سابقا. 
يذ التعليم، إما بسبب نقصان وقت الدراسة أو املدرس التعليمية املوجودة يف خطة تنف
 أ
 
مشغول يف شرح املادة الواحدة أو الطالب الذين يصعب تنظيمهم وال يرغبون املشاركة 
يف أنشطة التعلم. ويستمر املدرس أيًضا يف استخدام طريقة التعليم املخططة يف خطة 
يتعلق  فيما شياء املتوقعة. تنفيذ التعليم، بالرغم أن حالة الفصول غري مطابقة مع األ
ببعض هذه املشكالت، يُظهر أن املدرس ليس له الكفاءة الرتبوية اليت جيب أن ميتلكها  
كل مدرس. ُتظهر الكفاءة الرتبوية قدرة املدرس على تكييف الفصول الدراسية حىت 
 .تكون األنشطة التعليمية مفيدة ويستطيع أن يفهم الطالب كل مادة معينة
تلك احلاالت إال باملدرس ليس له شهادة املهنية، ولكن يظهره بعض ال تظهر 
املدرسني هلم شهادة املهنية. يف الواقع، أن املدرس ليس له شهادة املهنية هو يظهر أداًء 
أفضل من املدرس له شهادة املهنية. ويف احلقيقة مجيع املدرسني  متساويون إما املدرس له 
له شهادة املهنية، كل حاهلم يؤثر على جناح التعلم يف شهادة املهنية أو املدرس ليس 
الفصل الدراسي. وبالتايل فكان مجيع املدرسني سواء من املوظفني أو غريهم كموضع 
 حممدية املتوسطة األهلية.  مدرسة البحث يف
 اللغة العربية تعليم سيصعب الطالب يف استيعاب العلوم اليت يقدمها املدرس يف
إذا استمر هذا  املتوسطة األهلية، إذا مل يظهر املدرس أدائه جيًدا. وحممدية  مدرسة يف
 أ
 
احلال، فيؤثره على قدرات الطالب املنخفضة، كذلك تسبب هذه قدرات الطالب 
 املنخفضة إىل أهداف املدرسة اجليدة  غري ناجحة.
، فهي النظرية تشرح العالقة غري Lockeكشفها  اليت goal settingلنظرية  وفًقا
املفهوم األساسي هلذه النظرية هو أن الشخص  11اهلدف واألداء. صلة بني حتديدمنف
على سبيل املثال، الشخص الذي ال يتقن  الذي يفهم األهداف سيؤثر على أدائه. 
الكفاءة الرتبوية فسيؤثر تأثريا كبريا على أدائه، حىت يصعب الطالب يف فهم املواد 
 الدراسية.
تأثير املذكورة، فرتغب الباحثة بإجراء حبثها مبوضوع : "بناًء على املشكالت 
الكفاءة التربوية على أداء مدرسي اللغة العربية بمدرسة محمدية المتوسطة األهلية 
 فنجوواتي المبونج الوسطى".
 د. تعيين المشكالت
نظرا إىل خلفية البحث السابقة، فإن تعيني املشكالت املطروحة يف هذا البحث 
 :هو
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املدرس منخفض، ألنه مل يقدر على إعداد خطة تنفيذ التعليم وتطبيق  الطرق أداء  .1
 املختلفة يف أنشطة التعليم والتعلم.
طريقة احملاضرة هي طريقة واحدة اليت استخدمها املدرس يف تعليم اللغة العربية حىت  .2
 .يشعر الطالب بامللل وال يركزون يف اتباع التعلم
ى استخدام الطريقة املذكورة يف خطة تنفيذ التعليم،  لو  ال يزال هناك املدرس يركز عل .3
 كان تطبيقها ليس فعاال.
 مل يستخدم املدرس املرافق املدرسية بشكل صحيح يف أنشطة التعليم. .4
ليس للمدرس كفاءة تربوية جيدة ألنه مل يقدر على حتديد خصائص الطالب، ومل  .5
 يم.يتمكن املدرس من إدارة الفصل اجليد يف أنشطة التعل
 ه. تحديد المشكالت
استنادا إىل اخللفية وحتديد املشكلة السابقة، يعرف أن هناك العديد من 
لريتكز هذا البحث  املشكالت املتعلقة بأداء املدرس كهيئة تدريس الكفاءة الرتبوية. 
على حبث املوضوع املبحوث، فهناك احلاجة إىل حتديد املشكالت. ويف هذا البحث 
اللغة العربية على واجباته يف تنفيذ األنشطة التعليمية اليت تبدأ من  يقتصر أداء مدرسي
 أ
 
التخطيط والتنفيذ. بينما الكفاءة الرتبوية املبحوثة تقتصر على قدرة املدرس يف ختطيط 




 و. مشكلة البحث
بناء على خلفية البحث السابقة، فإن مشكلة هذا البحث هي: "هل هناك 
للكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي اللغة العربية مبدرسة حممدية املتوسطة األهلية  تأثري
 فنجووايت المبونج الوسطى؟
 ز. هدف البحث
الكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي اللغة  ويهدف هذا البحث إىل معرفة تأثري
 العربية مبدرسة حممدية املتوسطة  األهلية فنجووايت المبونج الوسطى.
 ح. فوائد البحث
 :تتكون فوائد هذا البحث من الفوائد النظرية والفوائد العملية
 الفوائد النظرية .1
 أ
 
نتائج هذا البحث كخزينة العلوم اجلديدة ملدرسي اللغة العربية واملدرسني اآلخرين 
بناءا على الئحة وزير الرتبية  واألداء الذي جيب أن ميتلكه املدرس يف تعليم اللغة العربية. 
املدرسني يف تعليم  وكفاءة عن معيار التأهيالت األكادميية 2007لعام  16الوطنية رقم 
مدرسة حممدية  اللغة العربية وهو لتحسني جودة التعليم حىت تكون جودة جيدة كما يف
 املتوسطة األهلية فنجووايت المبونج الوسطى.
 الفوائد العملية .2
بحث كمادة اإلصالحات واملعايري واملشجعات لتحسني الكفاءة نتائج هذا ال
 الرتبوية على أداء املدرس يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مستوى املدرسة املتوسطة.
 س. الدراسات السابقة
يف هذا البحث، تقوم الباحثة مبالحظة نتائج الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع 
احثة الدراسات املتشاهبة هبذا البحث عن تأثري هذا البحث املبحوث. وجدت الب
 الكفاءة الرتبوية على أداء املدرس، هذه الدراسات السابقة منها :
 45(، باجلامعة اإلسالمية 2014البحث العلمي ألخت زكية إنداه ساري ) .1
بيكاسي حتت املوضوع " الكفاءة الرتبوية وعالقتها بأداء املدرس مبدرسة نور الفالح 
 أ
 
 rxyية املتكاملة بناحية تامبون الشمالية".  من نتائج  احلساب حتصل اإلبتدائ
produk momen  فتكون الفرضية البديلة   0،683على نتيجةHo  مقبولة ونتيجة
. دلت هذه النتيجة على أن الكفاءة الرتبوية هلا مساهة  46،7معامل التحديد %
 يف أداء املدرس.
باجلامعة احلكومية ميدان حتت املوضوع "  ( 2012البحث العلمي ألخي بريانتو ) .2
كفاءة املدرس وعالقتها باإلشراف األكادميي وأداء املدرس من املدرسة املتوسطة 
( هناك عالقة هامة بني كفاءة املدرس 1احلكومية". أظهرت نتائج البحث أن : 
ة ( هناك عالقة هام3( هناك عالقة هامة بني اإلشراف األكادميي وأدائه، 2وأدائه، 
 بني كفاءة املدرس واإلشراف األكادميي وأدائه.
 ( جبامعة خريون ترينايت حتت املوضوع "2014املقالة العلمية ألخي مرديا رمحن ) .3
Professional Competence, Pedagogical Competence and the Performance of 
Junior High Schoolof Science Teachers  : 1". واالستنتاج من هذا البحث أن )
( الكفاءة املهنية 2الكفاءة املهنية هلا تأثري إجيايب على أداء مدرس العلوم الطبيعية، 
( الكفاءة املهنية والكفاءة الرتبوية 3هلا تأثري إجيايب على أداء مدرس العلوم الطبيعية، 
 ملدرسة املتوسطة ترينايت.هلما تأثري إجيايب على أداء مدرس العلوم الطبيعية من ا
 أ
 
( باجلامعة احلكومية المبونج 2014البحث العلمي ألخي فوسفو، بامبانج وكاندار ) .4
حتت املوضوع "الكفاءة الرتبوبة لتشجيع التعلم وعالقتها بقيادة رئيس املدرسة وأداء 
املدرس يف املدرسة املتوسطة ناحية سيدوموليو المبونج اجلنوبية". أظهرت نتائج 
( هناك عالقة إجيابية وهامة بني الكفاءة الرتبوية وأداء املدرس 1ل البيانات أن : حتلي
( هناك 2يف املدرسة املتوسطة ناحية سيدوموليو المبونج اجلنوبية،  53،2بنتيجة %
يف املدرسة  41،8عالقة إجيابية وهامة بني تشجيع التعلم وأداء املدرس بنتيجة %
( هناك عالقة إجيابية وهامة بني قيادة 3ونج اجلنوبية، املتوسطة ناحية سيدوموليو المب
يف املدرسة املتوسطة ناحية سيدوموليو  52،5رئيس املدرسة وأداء املدرس بنتيجة %
( هناك عالقة إجيابية وهامة بني الكفاءة الرتبوية وقيادة رئيس 4المبونج اجلنوبية، 
املدرسة املتوسطة ناحية  يف 54،5املدرسة وتشجيع التعلم وأداء املدرس بنتيجة %
 سيدوموليو المبونج اجلنوبية.
أظهرت الدراسات السابقة بأن كفاءة املدرس وهي الكفاءة الرتبوية هلا 
مسامهة إجيابية على أداء املدرس. هلذا السبب، رغبت الباحثة يف البحث عن وجود 
 أ
 
املتوسطة األهلية  تأثري الكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي اللغة العربية مبدرسة حممدية







 أ. الكفاءة التربوية
       تعريف الكفاءة التربوية .1
وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري، فإن الكفاءة هي السلطة لتحديد أو تقرير 
الكفاءة يف اللغة اإلندونيسية  12هو القدرة أو املهارة. شيء . املفهوم األساسي للكفاءة
، وهلا الكفاءة والقدرة. والكفاءة  هي جمموعة competenceأخذت من اللغة اإلجنليزية 
من املعارف والسلوكيات واملهارات اليت يقوم هبا املعلمون لتحقيق أهداف التعلم 
ملواقف يعّرف مولياسا، الكفاءة على أهنا استيعاب املهمة، واملهارات ، وا 13والتعليم.
 .والتقدير الالزمة لدعم النجاح
عن املدرس واحملاضر تشرح أن   2005عام  14يف القانون اإلندونيسي رقم 
كفاءة املدرس هي جمموعة من املعارف واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن ميتلكها 
سوهريتيان إن فيت وإدا  ويف حني، قال املدرس ويتقنها وينفذها يف أداء واجباته املهنية. 
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الكفاءة هي القدرة على تأدية الشيء يالذي حصل عليه من خالل التعليم والتدريب 
  14بصفته املعريف والعاطفي والوجداين.
فهي جمموعة  U/2002 /045وأما الكفاءة عند التقرير الوازري الرتبوي الوطين 
ا حول اجملتمع يف عملية عملية الذكاء باملسؤولية اليت يتحملها املدرس كشرط العتباره قادر 
 بينما بروك وستون يعترب أن : 15الواجبات يف جمال األعمال املعينة.




)  agagos و paedosلغة من اللغة اليونانية   pedagogikاشتقت كلمة التعليمية 
paedos  له معىن  الطفل وagoge  هي اإلشراف أو اإلرشاد (. لذلك ، فإن التعليمية هي
إشراف الطفل. ويتناسب هذا املعىن مبعىن التعليمية يف القاموس اإلندونيسي الكبري وهو 
الواجب الرئيسي   .العلم الرتبوي. وأصبح العلم الرتبوي إحدى الشروط املهمة لدى ملعلم
متأصل يف واجبات املدرس، سواء املدرس أو الوالد.  وبالتايل فإن العلم الرتبوي يعين كل 
اجلهود اليت يبذهلا املربون لتوجيه الشباب ليصبحوا بشراً ناضجني. من أصل هذه الكلمة، 
ن على تعترب الكفاءة الرتبوية هي أقدم الكفاءات حىت أهنا أصبحت مطلًبا مطلًقا لإلنسا
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مر العصور ، ألن هذه الكفاءة متأصلة يف كرامة اإلنسان كاملدرسني خاصة املعلمني 
 17األصليني وهو الوالد.
ووفًقا هلوجفيلد ، كما نقله سعداهلل ، فإن التعليمية علم يبحث عن دراسة 
مشكلة توجيه األطفال حنو أهداف معينة من احلياة ليقدر على معاجلة واجبة عملية 
 18لى نفسه. هناك العديد من اللتعريفات املتعلقة بالكفاة الرتبوية كوا يلي :متعمدا ع
هو تقنيات وأساليب املعلمني يف حتويل احملتوى املعريف، وحتفيز الطالب  التدريس . أ
يشتمل إطار  ومراقبتهم وتسهيل تنميتهم لتحقيق األهداف التعليمية الناجحة. 
والتلخيصي، فضاًل عن توفري الفرصة للطالب التعليمي على التقييم التكويين 
املعلم يف موقع  يضع هذا التعريف ."للمساعدة" يف مراجعة تفكريهم وفهمهم
 .مركزي
اكتساب املعرفة  الدراسة وهي عملية تطوير الطالب لالستقاللية واملبادرة يف  . ب
وحل  واملهارات وزيادهتا )مثل البحث والتفكري النقدي والعمل اجلماعي والتنظيم
 املشكالت. 
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مبرور الوقت، ميكن أن تؤدي جودة التدريس إىل حتقيق الطالب مستوى  و
التفكري العايل والفهم العميق، ومعرفة عمليات التعلم اخلاصة هبم، وما وراء املعرفة، 
والقدرة على نقل ما مت تعلمه إىل مواقف جديدة، والقدرة العامة على عيش حياة أوسع 
فالدراسة مدى احلياة هي سلسلة متصلة تنطبق على  احلياة. والدراسة على مدى 
 املعلمني.
       مؤشرات الكفاءة التربوية .2
مؤشرات الكفاءة الرتبوية العشرة هي كما وردت يف الئحة وزير الرتبية الوطنية 
، ولكن على أساس املشكلة اليت حتددها الباحثة، وهي تصميم  2007لسنة  16رقم 
 19هذا البيان وصفتها على النحو التايل :التعليم وتنفيذه، 
 استيعاب نظرية التعلم واملبادئ التعليمية الرتبوية . أ
باإلضافة إىل نظرية التعلم والتعليم، جيب على املدرس أيضا استيعاب مبادئ 
التعليم الرتبوي. عند ت.ركا جوين، التعليم الرتبوي هو التعلم ليس فقط يف شكل توجيه 
زيد من التعلم يوفر فرصا للطالب من أحل تكوين الذكاء واكتساب املعلومات، ولكن امل
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املعرفة واملهارات. هذا يعين أن املدرس جيب أن يطرح دور الطالب كمواضيع فاعلة يف 
 التعلم.
يف هذه احلالة، جيب أن يكون املعلم مالئما بني اخللفية العلمية واملواد اليت سيتم 
واخلربة يف تنفيذ  أن يكون لدى املدرس املعرفةباإلضافة إىل ذلك، جيب  تدريسها. 
 أنشطة التعليم كما يتضح من شهادة املدرس.
 وتشمل كفاءات املدرس  اليت جيب حتقيقها من هذه املؤشرات على :
فهم بعض النظريات التعلمية واملبادئ التعليمية الرتبوية املتعلقة بالدروس  (1
 املتمسكة.
واالسرتاتيجيات وطرق التعليم النشطة بالدروس تطبيق بعض األساليب   (2
  20املتمسكة.
 تطوير املناهج املتعلقة بالدروس املتمسكة  . ب
ليس املدرس كمطبق املنهج، بل مطوره يف مستوى الوحدة التعليمية.  قدم املنهج 
فرًصا للمدرسني لتطوير املناهج الدراسية وخطة تنفيذ  على مستوى الوحدة التعليمية
ديا أو جمموعيا ومشارة املدرسني للدروس التعليمية. فوظيفة املدرس هي أن يطور التعليم فر 
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معيار الكفاءة والكفاءة األساسية يف املنهج الدراسي واخلطة التعليمية، وأيضا أن يقدم 
 املدرسة مسؤوال لتطوير املواد التعليمية متداعمة لكمال عملية التعليم والتعلم.
يهتم املدرس عملية تطوير املنهج الدراسي الذي  عند ميلر وسلري، فالبد أن
 21يشمل على :
  واألهداف اخلاصة تصميم األهداف العامة (1
 تعيني املواد الصحيحة (2
 اختيار اسرتاتيجيات التعليم والتعلم  (3
أن ينجح أو يفشل املنهج الدراسي املخطط أو احملدد يقع يف عملية التعليم 
 :ن يستوعب املدرس ولديه قدرة علىلذلك جيب أ والتعلم للحصول املهدوف. 
 املواد الدراسية (1
  تصميم التعليم  (2
  إدارة الفصول الدراسية (3
 22تقومي نتائج التعلم . (4
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 أما الكفاءات اليت جيب أن حيصل عليها املدرس فتشمل على :
 حتديد األهداف التعليمية  (1
 حتديد خربات التعلم املناسبة لتحقيق األهداف التعليمية املتمسكة (2
اختيار املواد التعليمية وترتيبها ترتيبا جيدا وصحيحا حسب املنهج املختار   (3
 وخصائص الطالب
  23تطوير املؤشرات وأدوات التقييم. (4
 تأدية التعليم الرتبوي . ج
التعليم الرتبوي يعين التعليم الذي ال يؤثر فقط على تغيري السلوك يف جوانب 
درات الشخصية البشرية. كما قدمها القدرة املعينة، ولكن أيضا على مجيع جوانب الق
UNESCO جيب أن يرتكز املدرس التعلم الرتبوي على األركان األربعة، وهي ،learning 
to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.  
لذلك جيب على املدرس يف جمال التعليم الرتبوي وضع أنفسهم كمحفزات 
ه األشياء ميكن تطبيقها يف إعداد خطة تفيذ التعليم وتطوير املكونات ما لطالهبم. هذ
 فيها. بينما الكفاءات اليت جيب أن يستوعبها املعلم من هذه املؤشرات هي كالتايل : 
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تصميم اخلطة التعليمية الكاملة، إما األنشطة يف الفصل الدراسي، املخترب أو يف  (1
  . امليدان
يف الفصل، املخترب و يف امليدان من خالل االهتمام مبعيار تطبيق التعليم الرتبوي   (2
   الشروط املطلوبة
استخدام الوسائل واملصادر التعليمية املناسبة خبصائص الطالب واملواد املدروسة   (3
 24لتحقيق األهداف التعليمية الكاملة. 
 لرتبوياستخدام التكنولوجيات واملعلومات واالتصاالت ألمهية تأدية تطوير التعليم ا . د
التكنولوجيات التعليمية هي أداة داعمة للمساعدة يف تسهيل حتقيق أهداف 
التعلم وتكوين الكفاءات ، وتسهيل عرض البيانات واملعلومات واملواد التعليمية الدينية، 
جيب أن يقدر املدرس  على  25خاصة يف تعلم اللغة العربية، واالختالفات الثقافية.
االستفادة من التكنولوجية لتسهيل التعلم بطريقة جذابة حبيث ميكن أن تثري اهتمام 
 الطالب وحتفيزهم على التعلم املصمم مع ظروف الفصل الدراسي.
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بالنسبة للكفاءة اليت جيب أن يستوعبها املعلم من هذه املؤشرات هي استخدام 
 الت للدروس املتمسكة.تكنولوجي املعلومات واالتصا
 تسهيل تطوير امكانات الطالب لتحقيق اإلمكانات املختلفة  . ه
إن أحد األنشطة لتطوير القدرات أو اإلمكانيات أو املواهب أو االهتمامات 
لدى الطالب هي من خالل أنشطة مثل األنشطة الالمنهجية وجمموعات الدراسة وما 
يف الفصل الدراسي، ولكن جيب أن يكونوا إىل ذلك. ال يصبح املدرسون ميسرين للتعلم 
  .ميسرين للتعلم خارج الفصل الدراسي يف املواقف غري التعليمية
بينما الكفاءات اليت جيب أن حيصل عليها املدرس من هذه املؤشرات هي: 
  26تقدمي أنشطة التعليم املتنوعة لتحقيق إمكانات الطالب، مبا يف ذلك إبداعهم.
 عاطفي ولطيف مع الطالبالتواصل بشكل فعال و   . و
التواصل الفعال هو االتصال امللموس، أو االتصال يؤدي إىل قبول الرسائل 
ويف حني، أن التواصل التعاطفي اتصال مثري حيث ميكن فيه جلميع  وفهمها بالكامل. 
األطراف املشاركة يف عملية االتصال واستكشاف حمتواه كل طرف، نية وأهداف بعضهم 
 .البعض
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ستخدم املدرس هنجا إتصاليا أكثر إنسانيا يف التفاعل مع الطالب جيب أن ي
ألهنم شركائهم. وبالتايل فينبغي على املعلم أن يطور موقًفا إجيابًيا جتاه الطالب ، وأن 
يعاملهم على أهنم كمواضيع التطوير بكل تفردهم، ومساعدهتم يف حتقيق كل إمكاناهتم 
 27.من خالل التفاعالت الرتبوية اهلادفة.
 بالنسبة للكفاءات اليت جيب أن حيصل عليها الدرس من هذه املؤشرات وهي : 
فهم بعض االسرتاتيجيات االتصالية الفعالة واملتعاطفة واملهذبة شفهًيا أو حتريريا  .1
  أو باألشكال األخرى
 اإلتصال الفعايل، والتعاطفي، واملهذيب مع الطالب .2
       . فوائد الكفاءاة التربوية3
هناك العديد من الفوائد اليت حصل عليها املدرس أو الطالب بوجود الكفاءة 
 :الفوائد هي الرتبوية اليت قام هبا املدرس. هذه 
 يفهم املدرس طالبه من خالل استخدام مبادئ تطوير معريفتهم، حىت :  (1
    يتحقق املتعلمون فضوهلم ( أ
   املشكلة لدى الطالب الشجاعة يف تقدمي اآلراء والقدرة على حل   ( ب
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    يشعر الطالب مبطمئنني يف عملية التعليم  ج( 
  يفهم املدرس مبادئ تطوير شخصية الطالب وإبرازها يف عملية التعليم، حىت : (2
      لدى الطالب شخصية كاملة والثقة بالنفس ( أ
    الطالب املهذب واالمتثال بالنظام لدى ( ب
 ملةتنمية الطالب أرواح رياستهم وساهلون يف املعا ج( 
قدرة املدرس على تصميم اخلطة وتنفيذها باسرتاتيجية التعليم املناسبة بالكفاءة  (3
 املطلوبة وخصائص واحتياجات الطالب يف تعلمهم.
مع استيعاب املدرس الكفاءة الرتبوية ، من املأمول أن يقدر املدرس على فهم 
تياجات الطالب حىت طالبه وتنفيذ األنشطة التعليمية وفًقا للوائح السائرة ومناسة الح
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  ب. أداء المدرس
 تعريف أداء المدرس أ. 
قبل أن تبحث الباحثة عن أداء املدرس، فسوف أن تبحثها عن تعريف املدرس.  
يعّرف مهزة املدرس بأنه مهنة هلا وظيفة حتتاج إىل اخلربة اخلاصة وال ميكن أن يقوم هبا أي 
املدرس كما عند مجال معمور هو قدوة يتبعهم  29اجملاالت التعليمية.شخص خارج 
 30الطالب كأسوة حسنة عند اجملتمع.
سادرمان يف كتابه "التفاعل وتشجيع التعلم والتعليم" أنه قال املدرس هو أحد 
املكونات البشرية يف عملية التعليم والتعلم وله دور يف اجلهود املبذولة لتكوين املوارد 
البشرية املتحملة يف جمال التنمية. لذلك جيب أن يضع املدرس موقفه كاملعلمني املهنيني  
 31وفقا لتوجيهات اجملتمع املتنامي.
اخلربة  من اآلراء السابقة، فيمكن االستنتاج أن املدرس هو املهنة حتتاج إىل
قدوة  اخلاصة حىت وظيفته ال ميكن أن يستبدل الناس األخرون وكل من خطوة املدرس
 حسنة عند الطالب واجملتمع.
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األداء هو الصورة عن مقدار حتصيل تنفيذ النشاطات أو الربامج يف حتقيق 
مث يعّرف وحجوسوميجو بأن األداء كمسامهة كمية  32أهداف املؤسسة ورسالتها ورؤيتها.
 33 ونوعية ملساعدة حتقيق أهداف اجملموعة. 
تائج العمل على أساس تقييم وباإلضافة إىل ذلك، فإن املدرس نتيجة من ن
الواجبة والوظيفة املهنية كاملدرس واملدرب واملشرف واملشجع حيث أن التقييمات 
 34أجرهتا املؤسسات املعينة سواء من املؤسسات الداخلية أو املؤسسات اخلارجية.
فيما يتعلق بأداء املدرس يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم، هناك الواجبات  
 2005عام  14املدرس واحملاضر حسب القانون جلمهورية إندونيسيا رقم املهنية لدى 
 وهي ختطيط التعليم، تنفيذ عملية اجلودة التعليمية وتقييم التعليم. 20للفصل 
يظهر أداء املدرس اجليد من  إظهار قدراته، إما القدرة األكادميية أو القدرة 
على إدارة التعليم يف الفصل الدراسي املهنية على أن يصبح املعلم ، مبعىن املعلم قادر 
 ويدبّر الطالب تدبريا حسنا خارج الفصل.
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أداء املدرس  عند متينيس ميني وميشاه، وهو مجيع  األنشطة اليت يظهرها املدرس 
يف مسؤوليته كالشخص الذي يعمل بتأدية وظيفته ومسؤوليته لتعليم الطالب وتدريبهم 
  35وتوجيههم إىل اجتهات الروحية العقلية أو الروحية  البدنية. 
املدرس هو نتيجة من نتائج من بعض اآلراء السابقة، تستنتج الباحثة أن أداء 
العمل على أساس تقييم الواجبة والوظيفة املهنية كاملدرس حيث أن التقييمات أجرهتا  
نفس املؤسسات ملعرفة مدى أدوار املدرس ومسؤولياته ووظائفه لوجود حتقيق بعثة 
 املؤسسة أو نظرهتا املطلوبة.
تعلقة بفعالية كل املوظف. إن املدرس حيتاج إىل تقييم األداء كتدقيق املنظمة امل
بسلوك األداء يسمح للمشرف بتحديد ما جيب تعيينه أو تسليمه. واالستنتاج أن تقييم 
األداء هو عملية التقييم حنو أداء املدرس اجليد يف املنظمات أو املؤسسات. والعمل 
البد له تقييمات خالل املعلومات ألغراض تنمية املوظف كأداة التكيف الذايت حنو 
 36لتغيريات والتطورات اهلامة هي العالقة املتبادلة للموظفني أو املنظمات.ا
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كما اقتبس ديدي سوفريادي يف املقالة العلمية، أن يكون املدرس املهين البد 
 له مخسة الشروط التالية :
املدرس لديه مسؤولية بالطالب والعمليات املستمرة. مبعىن املسؤوليات العالية  (1
 ية الطالب.لدى املدرس هي أمه
يتقن املدرس الدروس أو املواد التعليمية مث يعّلمه تلك املواد إىل الطالب. وعند  (2
 املدرس هذان شيئان ال ميكن فصلهما.
املدرس لديه مسؤولية يف تفتيش نتائج الطالب من خالل أساليب التقومي  (3
 املختلفة، تبدأ من مالحظة سلوك الطالب إىل اختبار نتائج التعلم.
املدرس فكرة منهجية عّما قد فعله من جتربته، والبد للمدرس أوقات   أن يفكر (4
 كافية لتفكري وتصحيح عمله.
املدرس جزء من اجملتمع يف بيئتهم املهنية، على سبيل املثال يف إندونيسيا مجعية  (5
  37مدرسي مجهورية إندونيسيا وغريها من املنظمات املهنية.
عليه املدرس حسب نظام وزير الرتبية أما أنواع الكفاءة اليت جيب أن حيصل 
، منها : الكفاءة الرتبوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة 2007لعام  16الوطنية رقم 
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اإلجتماعية والكفاءة املهنية احملصولة من خالل التعليم املهين. هذه الكفاءة األربعة 
 جمموعة يف أداء املدرس كالتايل :
 الكفاءة الرتبوية (1
حتتوي على فهم املدرس للطالب، تصميم وتنفيذ التعليم، تقييم  الكفاءة الرتبوية
نتائج التعلم وتطوير الطالب لتحقيق إمكاناهتم املختلفة. وبياهنا تفصيليا تكون 
 املؤشرات األساسية كما يلي :
يفهم املدرس طالبه فهما دقيقا من خالل استخدام املبادئ الشخصية وتزويد  ( أ
 دراسة  الطالب.
يم وفهم األساس الرتبوي ألمهية الدراسة، تطبيق نظرية التعلم تصميم التعل  ( ب
والتعليم، وحتديد اإلسرتاتيجية التعليمية على أساس خصائص الطالب وكفائتهم 
احملصولة واملواد التعليمية كذلك إعداد تصميم التعليم حسب اإلسرتاتيجية 
 املختارة.
 ج( تنفيذ التعليم له مؤشرات أساسية
 أ
 
ذ التقييمات اليت هلا مؤشرات أساسية أي تنفيذ تقييم العمليات د( تصميم وتنفي
ونتائج التعلم املستمرة بأساليب خمتلفة، حتليل نتيجة تقييم العمليات ونتائج 
 التعلم ألغراض حتديد جناح التعلم. 
و( تطوير الطالب لتحقيق إمكانياهتم املختلفة ولديهم مؤشرات أساسية  بتسهيل 
 38بعض اإلمكانات األكادميية واإلمكانات غري األكادميية.الطالب على تنمية 
 قياس أداء المدرس .ب
خالل فرتة زمنية حمددة سابقا، ينبغي أن يقوم املدرس بتقييم أدائه من خالل 
املقارنة بني النتائج احملصولة والنتائج املصممة. يرى هارياين ومهاجر فهناك جمموعة من  
 Stanford Teacher ofأداء املدرس يف تنفيذ عملية التعلم والتعليم املعروف باسم 
Appraisal Competence (STAC)  : كما يلي 
 منوذج روب نوريس، مبا يف ذلك :  (1
 نوعيات الشخصية واملهنية ( أ
 إعداد التعليم  ( ب
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 ج( صياغة األهداف التعليمية
 د( منوذج املدرس يف أثناء التدريس
 ه( منوذج الطالب يف التعلم
 و( التقومي
 منوذج أوريغون، مبا يف ذلك : (2
 ختطيط وإعداد التدريس ( أ
 قدرة املدرس يف التدريس وقدرة الطالب يف التعلم  ( ب
 ج( القدرة على مجع املعلومات عن نتائج التعلم
د( قدرة العالقات الشخصية اليت تشمل العالقات مع الطالب واملشرفني 
 واملدرسني.
 39ه( قدرة العالقات مع املسؤولية املهنية.
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 ج. أهداف قياس األداء
جزء مهم من عملية الرقابة اإلدارية، سواء يف قال حممودي إن قياس األداء 
 املؤسسات العامة أو اخلاصة. ومن أهداف قياس األداء هي :
 معرفة مستوى حتقيق األهداف التنظيمية (1
 توفري املرافق وتدبري املوظف (2
 حتسني أداء املرحلة التالية (3
 تقدمي االعتبارات املنهجية يف أخذ القرارات املكافأة (4
 حتفيز املوظفني (5
  40حتقيق املسؤولية العامة. (6
اعتمادا على بعض اآلراء السابقة، فيمكن االستنتاج أن مستوى أداء املدرس 
ميكن قياسه خالل القدرة على تكوين ختطيط التعليم وتنفيذه وتقوميه والتفاعل مع 
 الطالب.
إن عملية التعليم والتعلم هي التفاعل الرتبوي يقوم به املدرسون والطالب يف 
ف املعينة. بينما التعليم ليس عمال سهال دون التخطيط والتصميم  مع اتباع املواق
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اخلطوات واإلجراءات املعينة لتحقيق النتائج املطلوبة. ومن أشكال األنشطة يف تنفيذ 
التعليم هي: طرح األسئلة جلذب رغبة الطالب، وقبل بداية الدرس يقدم املدرس املادة 
 باستخدام الطرق املختلفة.
      مدرس اللغة العربية ج. 
       تعريف مدرس اللغة العربية .1
املدرس  أو املعلم ( أستاذ يعىن 1يف اللغة العربية كلمات "املعلم" خمتلفة، منها: 
أو بروبسور )الدرجة األكادميية وتعىن املدرس الكبري(، 
املدرب أو املوجه وأيضا  أو املدرس يعين  املعلم ( 3 احملاضر أو املدرب أو  املدرس ( 2
و مؤدب.  يف سياق التعليم اإلسالمي، يسمى مريب معلم ( مأدب هو مريب. 4
كلمة    "معلم" من يريب، وكلمة-رىب  من كلمة مريب كلمة اشتقت
 41يؤدب.-كلمة أدب  "مأدب" من  وكلمة "علم"،
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 أ
 
غة اهلندية يعين شخص الذي من الناحية اللغوية، تأيت كلمة "املدرس" من الل
بينما قال سوداروان دانيم، يدبر املدر عاما بأنه شخص  42يعلم عن التحرر من الشدائد.
له مسؤول عن تنمية مجيع إمكانات الطالب، سواء القدرات املعرفية أو العاطفية أو 
، يُنص أن املدرس  1، آيات  1وعند القانون عن املدرس واحملاضر، فصل  43النفسية.
التوجيه، التدريب،  و املعلم املهين بوظيفته الرئيسية يف التعليم ، الرتبية، اإلشراف،ه
وتقييم الطالب يف مرحلة الطفولة املبكرة من التعليم الرمسي، التعليم االبتدائي أو 
 44املتوسطي. 
يف حني أن املدرس باملعىن البسيط هو الشخص الذي يوفر املعرفة للطالب. 
اجملتمع أنه شخص يقوم بالتعليم يف األمكنة املعينة، ليس بالضرورة أن املدرس يف نظر  و
يقوم بالتعليم يف مؤسسات التعليم النظامي، بل ميكن أ، يكون يف املسجد، املصلى، 
  45واملنزل وغريها.
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اللغة العربية هي لغة االتصال الدويل وهلا دور هام يف حتويل خزائن العلوم العلمية 
وتغطية مجيع خطوط احلياة من خالل تبادل العديد من املعارف  من جيل إىل جيل ،
والنظريات وكوسيلة لتوحيد أبناء الوطن بفكرة واحدة، املشاعر واألمثال والقيمة 
وهذه اللغة هي لغة أهل اجلنة املستخدمة يف العبادة كقراءة القرآن وفهمه  العظيمة. 
 46والصالة والصالة وحنو ذلك.
فيما يتعلق بالشرح أعاله ، فإن مدرس اللغة العربية هو شخص له مسؤول عن  
تطّور مجيع امكانات الطالب لتعليم الطالب وتعليمهم وتوجيههم وتدريبهم وتقييمهم 
 .ال متكررة تستخدم يف احلياة اليومية كمسلمنيعلى مادة اللغة العربية كوسيلة اتص
  ومسؤولياته  . وظائف مدرس اللغة العربية2
 :قال بيرتز إن هناك ثالث وظائف ومسؤوليات للمدرس وهي
 كاملعلم املدرس (1
يف هذه الوظيفة، كان  يضع املدرس كاملعلم يف ختطيط وتنفيذ التدريس. 
التدريسية واملهارات الفنية ، باإلضافة إىل  من املعرفة املدرس متطلبا أن ميتلك جمموعة
 استيعاب املعرفة أو املواد املبحوثة.
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      املدرس كاملرشد  (2
يعطي املعلم الطالب ضغطًا على املهمة، ويقدم املساعدة يف حل 
هذه املهمة هي جوانب تربوية، ألهنا ال هتتم فقط  املشكالت اليت يواجهوهنا. 
 ق أيًضا بتنمية الشخصية وتكوين نتائج الطالب.بإيصال املعرفة ولكنها تتعل
  املدرس كاملدير الصفي (3
هي التواصل بني الرتاتيب التعليمية   من وظيفة املدرس كاملدير الصفي
 .والرتاتيب العامة. بل كانت الرتاتيب التعليمية، أكثر بروزًا وأمهها كمهنة املدرس
       العربية اللغة خصائص معلمي .3
 :اليت جيب أن يقوم هبا مدرس اللغة العربية ، منها كالتايل بعض اخلصائص
جيب أن حيب مدرس اللغة العربية املواد التعليمية اليت سيدرسها الطالب.  (1
 يهدف هذا الشيئ إىل جتنب النشاطات والعمليات التقليدية
يستوعب املدرس املادة الدراسية، وهذا أمر مطلق ألنه إذا مل ميتلك مدرس اللغة  (2




يقدر مدرس اللغة العربية على التحدث باللغة العربية بطالقة وبطريقة نبيلة.  (3
وجيب على املدرس يف كثري من األحيان حتفيز طالهبم لتعلم اللغة العربية على 
 أن ال ميلوا من تعلم اللغة العربية.أمل أن يتقنوا املهارات اللغوية و 
يطلب من مدرس اللغة العربية استيعاب الثقافة الواسعة ومصادر تعلم اللغة  (4
 العربية سواء يف شكل الثقافة أو العادات العربية أو حفظ الشعر أو النثر.
بني دور املدرس كاملرشد، ألن تعليم اللغة ليس فقط يف الفصل الدراسي مع  من (5
احملدد، ولكن أيًضا خارج الفصل الدراسي يطلب من  املدرس  ختصيص الوقت
 لتوجيه الطالب.
ال يقوم مدرس اللغة العربية إال بالتدريس، بل جيب أن يكون لديه أعمال أدبية  (6
 47عموما، وحيب يف متابعة إعداد الكتب التعليمية.
  الفعال لدى المدرس تعليم اللغة العربية .4
 العربية الفعال، ينبغي أن يكمل املدرس بعض الشروط اآلتية:لتنفيذ تعليم اللغة 
أن يفهم املدرس كيف يعّلم. وهذا حيتاج إىل املعرفة عن األساليب التعليمية  (1
العامة واخلاصة. أما بالنسبة ملدرس اللغة العربية فيجب أن يعرف كيفية تعليم ب
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وية لدى الطالب وكيفية املفردات والقراءة والكتابة والنطق واختبار املهارات اللغ
 استخدام الوسائل التعليمية.
أن حيفظ مدرس اللغة العربية موقفه ومظهره، ألن الطالب جيعلون مدرسهم   (2
 أسوة ويراقبون املدرس من طرف الشعر إىل الرجل.
أن يكون صوت مدرس اللغة العربية واضًحا ومسموعا إليهم الطالب يف الفصل  (3
 وت عال وال يكن بطيًئا أو لينا.الدراسي. وأن يقوم املدرس بص
أن يقوم مدرس اللغة العربية بإعداد املواد قبل دخول الفصل حىت ال يقلل من  (4
يعّد الدرس وال يفهم ما  شيء على فاعلية التعلم، مثل احتيال املدرس الذي ال
 سيعّلمه وكيف يعّلم.
املدرس  هذا يضمن  وجوب أن يفهم مدرس اللغة العربية حمتوي كتاب اإلمالء.  (5
أن يقرأ الكثري الكتساب معرفة إضافية كما أنه سيقوم بتدريس الطالب بالثناء 
الصادق أو اهلداية بصفتها معنويا أو ماديا جلذب اهتمام الطالب حنو دروس 
 اللغة العربية.
 أن يهتم مدرس اللغة العربية بالفروق الفردية بني الطالب (6
 أ
 
 عاملة لطيفة ولينةأن يعامل مدرس اللغة العربية الطالب مب  (7
أن يقوم مدرس اللغة العربية باحلكيم لتنظيم الفصل ويشرف اإلتصال داخل   (8
 الفصل.
أن يقوم املدرس بالعدل حنو مجيع الطالب، ألن وجود الطالب الذي مل يتقن  (9
  .درسه ما يقدمه املدرس بوقت سريع وبعضها بطيء
 يظهر حمبته يف مهنته.أن حيب مدرس اللغة العربية وظيفته أو على األقل أن  (10
أن يعطي مدرس اللغة العربية فرصة إىل احلد األخري حىت يرغب الطالب يف  (11
مشاركة األنشطة التعليمية يف الفصل الدراسي، ألن ذلك سوف يساعد 
 48الطالب ليهتموا  الدرس وعملية التعليم.
       . المشكالت التي يواجهها مدرس اللغة العربية في التعليم5
شكالت اليت يواجهها املدرس يف تعليم اللغة العربية بسبب األسباب أما امل
 :التالية
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عدم قدرة املدرس على الكالم العريب طالقا وفصيحا. هذا السبب  سوف يؤثر  (1
 على الطالب من حيث استيعاب اللغة العربية.
      عدم إستعداد مدرس اللغة العربية (2
، ألن العديد من اخلرجيني جتذب مهنة التدريس األوىل يف أفضل العناصر
لديهم شهادة مهنية جيدة يف مؤسسات التعليم العالية، يعتقد الطالب أن املدرسني 
لديهم استعداد جيد، وبالعكس ليس لديهم استعداد جيد، خاصة للمدرس الذي 
يدّرس يف املرحلة االبتدائية. يف الوقت احلايل، نرى أن املدرسنب املرتبكني بشأن مهنة 
وهم يواجهون الكثري من العقبات، وذلك بسبب اخنفاض اجلودة يف  التدريس
نتائجهم. كما أن الوقت غري كاف لألشخاص الذين يعملون كاملدرسني يف املدارس 
 .أو املؤسسات التعليمية أو يف اجلامعات
    املنهج  الدراسي على العمليات واملضوعات مل يتأسس( 3
معون املناهج بناًء على خرباهتم ال يزال هناك بعض املدرسني الذين جي
هذا هو ما جيعل املناهج تتغري باستمرار. وهذا خمالف لنفسية  .ونظرياهتم اخلاصة
ال يعتمد املنهج أيًضا على النظرة  .الطالب ويسبب الفوضى والقلق واالرتباك
 أ
 
الوظيفية للمعرفة والفوائد االجتماعية مما يؤدي إىل وجود فجوة بني ما يتعلمه 
 .الطالب وما حيدث يف احلياة الواقعية
      ختلف طرق تعلبم اللغة العربية ( 4
  ال يزال معظم مدرسي اللغة العربية يلتزمون بطريقة احملاضرة لشرح الدروس. 
هذه الطريقة جتعل الطالب سلبيني، يتم تضمني الطالب  فقط من من حني لآلخر 
 القدمية. من قبل املدرس لبحث املعرفة
  صعوبات الكتابة العربية( 5
عندما ننظر إىل املدارس اليوم، فنرى املدرسني يعّلمون كيفية الكتابة إىل 
الطالب عندما يدخلون املدرسة ألول مرة وهذا يظهر  افرتاضات الطالب بأن 
الكتابة صعبة، ألهنم غري مستعدين عند دخوهلم املدرسة . قوهتم عضالهتم مل تكن 
الكتابة بشكل صحيح، حىت تقبح كتابتهم. وهذا جيعل  قادرة على سيطرة أداة
الطالب حمبطني يف تعلم اللغة العربية ألن شكل الكتابة العربية خمتلفة يف بداية 
  الكلمة ، وسطها، هنايتها، متصلة، ومنفصلة.
  غري واضحة ( أهداف تعيلم اللغة العربية6
 أ
 
رسني ال يقومون املشكالت األخرى يف تعليم اللغة العربية هي بعض املد
بإعداد خطة تنفيذ التعليم بالصحيح، فهم ال يفهمون أهداف التعلم لكل 
كما لو الحظنا أن بعض مدرسي اللغة  موضوعات املدروسة.
الطالب ويظهرون  القراءة إىل القواعد النحوية اليت يكرهها تعليم يغريون العربية
رس أهداف التعلم بتعيني لذلك جيب أن حيدد املد اإلحساس بالكسل إىل أنفسهم. 
األهداف العامة واألهداف اخلاصة. ميكن أن تساعد األهداف التعليمية الواضحة 
على جناح عملية التعليم والتعلم يف اختيار املواد والوسائل واألساليب واألهداف 
 .وتشجيع املدرسني والطالب
      ( تقنيات التقييم حمدودة7
ملستخدمة يف تعليم العريب احلايل، فالكثري منها إذا نظرنا إىل تقنيات التقييم ا
اليزال غري علمي، ألن معظم املدرسني ال يزالون يستخدمون نتائج االختبارات يف 
قياس نتائج التعليم والتعلم. يبد أن التقييم املوضوعي )األسئلة املقالية( ميكن أن 
ات املقالية يف يستخدمه املدرسون ملعرفة مدى حتقيق أهداف التعلم. واالختبار 
الفكرة الرئيسية واجلمل اإلضافية ميكن  اإلمالء والقواعد واملفردات وتلخيص شكل
 أ
 
أن يشخص عيوب الطالب كدليل إلعداد األسئلة التدريبية  واليت ميكن أن حتسن 
وهكذا يوجد  العديد من االختبارات اليت ال تقيس سوى القدرة  من قدرة الطالب. 
ولكنه هناك عدد قليل من االختبارات اليت تقيس القدرة على حفظ قواعد اللغة، 
 .على الفهم والتحليل والنقد والقدرة على التفاعل االجتماعي
      ( قلة الكتب العربية يف املكتبة املدرسية8
ومن أنواع مشكلة تعلم اللغة العربية هي نقصان املكتبة املدرسية اليت توفر 
يب احتياجات الطالب وجتذب االنتباه وتضيف اخلربة الكتب العربية املتنوعة واليت تل
وتوسع آفاقهم. هذا ما جيعل مساحة الطالب حمدودة. وباإلضافة إىل ذلك، قإن 
بعض األنشطة املدرسية حمدودة، مثل املدارس اليت تنشر اجملالت أو تعقد اجتماعات 
 49أو مناقشات لغوية.
 د. اإلطار الفكري
العوامل اليت يسبب إىل حتقيق األهداف التعليمية. تطبيق كفاءة الطالب أحد 
إحدى الكفاءة اليت هلا دور مهم يف أنشطة التعليم هي الكفاءة الرتبوية. الكفاءة الرتبوية 
هي كفاءة املدرس يف إدارة التعليم املناسب خبصائص الطالب. بالكفاءة الرتبوية ميكن 
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اسب باألهداف التعليمية وخصائص املدرس أن يفهم طالبه وينفذ أنشطة التعليم املن
 الطالب حىت يقابلوا الدروس بأحسن وبأكثر مريح.
إن الكفاءة الرتبوية هي الكفاءة اليت متيز معلم املدرسة اإلبتدائية عن معلم 
املدرسة العالية إىل الكلية. مفهوم اخلصائص لطالب املدرسة املتوسطة هو أحد العوامل     
ف التعليمية يف مستوى  املدارس املتوسطة.  خيتلف طالب املؤثرة  على جناح األهدا
املدرسة املتوسطة  يف مرحلة التشغيل الرمسية عن الطالب يف املستويات املنخفضة. 
وبالتايل فإن استيعاب الكفاءة الرتبوية أمر مهم إلداء املدرس يف التعليم اليت تتكون من 
 أنشطة التخطيط والتنفيذ والتقومي.
ث سوف تبحث الباحثة عن تأثري الكفاءة الرتبوية على أداء يف هذا البح
مدرسي اللغة العربية. لتسهيل هذا التفكري، تستخدم الباحثة توضيح اإلطار الفكري  
 كما يف الصورة التالية:











ليحقق هذا البحث أهدافه وجتنب البيانات غري مهمة، ترغب الباحثة يف طرح 
)االستنتاج(.  tesis)مل يكن صحيًحا( و  hypoالفرضية. تأيت الفرضية من كلمتني، مها 
الفرضية على أهنا عالقة مقدرة منطقًيا بني متغريين أو أكثر يتم يف شكل   Sekaranيُعّرف
هي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث، حيث تعتري  ضيةالفر و  50بيان قابل لالختبار.
املشكلة مجلة استفهامية. يقال مؤقًتا، ألن اإلجابات اليت يقدمها املريب تستند إىل 
لذلك تقوم الباحثة بإثبات   51النظرية اليت مت احلصول عليها من خالل مجع البيانات.
 التايل :( كما يف Ho( والفرضية الصفرية  )Haالفرضية البديلة )
للكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي اللغة    ( : هناك تأثريHaالفرضية البديلة ) .1
 العربية مبدرسة احملمدية املتوسطة فنجووايت المبونج الوسطى.
للكفاءة الرتبوية على أداء مدرسي اللغة    ( : عدم التأثريHoالفرضية الصفرية ) .2
  المبونج الوسطى.العربية مبدرسة احملمدية املتوسطة فنجووايت
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